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Y AK La b=                                      （1）
索洛在柯布一道格拉斯（C-D）生产函数的基础上，推导
出了一般形式生产函数的增长速度方程： y a k la b= + + ，变形可
得科技进步速度计算公式：


























（亿元）    








人）     
1985   156.95     57.99    1375   1997   464.45    424.10    1792     
1986   170.57       63.53     1409   1998   518.36 544.89    1788    
1987   187.60       80.89    1449   1999   571.79     619.27   1880    
1988   227.00      94.72     1494   2000  631.29    745.85    1813     
1989   234.45       95.18     1529   2001   693.15       850. 66    1785     
1990   242.40       103.72    1576   2002   770.08     974.63 1874   
1991   259.83       124.93    1640   2003    860.96      1278.72    1912    
1992   281.39       142.47    1672   2004   972.03      1544.19    1941    
1993   315.44      228.21    1708   2005    1093.53      1980.52    1976    
1994   342.60     283.29    1720   2006   1234.62     2610.19    2011    
1995 378.27 324.33 1748 2007 1414.83 3641.88 2041













1.2 科技进步对经济增长的贡献率（ AE ）
AE 表示经济增长速度中科技进步因素所占比重，能够反映
科技进步对经济增长的作用大小，计算公式为：

















ln ln ln lnY A K La b= + +                             （6）
回归过程中假定规模报酬不变，有 1a b+ = ，则式（6）可
转化为：
ln ln lnY KA
L L
a= +
                              （7）
上式符合一元线性回归方程，借助Excel拟合，用最小二
乘回归估计表1中参数： 0.4, 0.6, 0.53Aa b= = = ，故其C-D生产函数模
型为： 0.4 0.60.53Y K L=
根据表中数据计算得到： 0.1003, 0.1972, 0.0173y k l= = = ；
因此， 1.10%a =
代入公式（3）、（4）、（5）得到：
11.01%, 78.64%, 10.35%A K LE E E= = =
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